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Inclusive masculinity no pretende ser un libro donde se presenten los 
diferentes tipos de masculinidad. En sus páginas encontramos un análisis 
innovador sobre la masculinidad y los jóvenes donde se muestra un cambio 
en la percepción que algunos jóvenes tienen sobre aspectos clave para la 
definición de masculinidad hegemónica, a la que el autor llamará 
“masculinidad ortodoxa”. Aspectos como la homofobia, el desprecio hacia 
lo femenino, el sexismo, el racismo o el acoso son analizados desde las 
percepciones que tienen los jóvenes universitarios y deportistas. La 
aportación de Anderson cuestiona la definición tradicional de masculinidad 
hegemónica elaborada por RW. Connell en 1987 al proponer un nuevo 
modelo de masculinidad con unos nuevos valores y que convive sin 
competir con el modelo de masculinidad ortodoxa, tal y como la llama el 
autor.  
En este libro el autor muestra de forma más extensa el concepto de 
inclusive masculinity que lleva desarrollando desde 2002 ampliando la 
muestra de trabajo de campo. Así, se presenta un estudio cualitativo de 
jóvenes vinculados al mundo del deporte y de la universidad en Gran 
Bretaña y en Estados Unidos. 
Estamos ante un estudio innovador donde el autor nos presenta una 
realidad que está cambiando. Este cambio radica en las percepciones que 
tienen jóvenes deportistas y universitarios en torno a aspectos claves de la 
masculinidad hegemónica como por ejemplo la homosexualidad. Anderson 
afirma que se están abriendo nuevas formas de masculinidad en la que 
hombres típicamente hegemónicos empiezan a mostrar más tolerancia hacia 
la homosexualidad y muestran menor rechazo hacia lo femenino. 
El autor considera que el creciente número de personas que mantienen 
relaciones sexuales antes del matrimonio o la legalidad del divorcio son 
aspectos que están rompiendo con la doble moral tradicional. El aspecto 
más destacado que presenta como factor de cambio es la visibilidad cada 
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vez mayor de la homosexualidad, ya sea vía Internet o dentro de un 
renovado marco político. Estos factores, dice Anderson, conducen a la 
sociedad hacia una reducción de aspectos como el rechazo a la 
homosexualidad, el rechazo a la feminidad y la obligación de mantener 
relaciones heterosexuales. 
Para llegar a las conclusiones que se presentan en esta obra Anderson se 
basa en una amplia etnografía centrada en colectivos que, de forma típica, 
han representado valores ligados a la masculinidad hegemónica, como son 
los deportistas de rugby o futbol, junto con otros deportes menos ligados a 
la masculinidad hegemónica. En su trabajo de campo analiza formas más 
inclusivas de masculinidad que no sólo muestran una mayor aceptación de 
la homosexualidad, sino también de la feminidad, sin miedo a ser tachados 
de afeminados, a la vez que un mejor trato hacia las mujeres. 
Inclusive masculinity comporta una revisión de la teoría clásica de 
masculinidad hegemónica propuesta por RW. Connell en 1987. El modelo 
de masculinidad que Anderson presenta convive con la masculinidad 
hegemónica sin entrar en competencia. Este aspecto, sumado a la 
disminución del rechazo a la homofobia, a la feminidad, y a un mejor trato 
a las mujeres, conduce al autor a sostener que las características clave de la 
masculinidad hegemónica ya no son tan importantes en los hombres.  
La obra de Anderson abre la puerta a un replanteamiento teórico 
alrededor de la conceptualización de la masculinidad. Un replanteamiento 
que debe incentivar nuevas investigaciones que ayuden a determinar 
aspectos como si este modelo de masculinidad que presenta el autor está 
presente en todas las capas de la sociedad o solamente en ámbitos reducidos 
de jóvenes con un determinado perfil. A la vez, también debe motivar 
investigaciones que profundicen en los factores que conducen al cambio y a 
la pérdida de poder del discurso hegemónico de masculinidad, abriendo la 
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